






































































































































(El Primer Nueva Corónica y Buen Gobierno, por 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































２） Gabriela Ramos, “Política eclesiástica y extirpación de la idolatría: discursos y 





























Guaman Poma: Writing and Resistance in Colonial Peru, University of Texas, 2000, 
p. xlv.
16） Luis Millones (comp.), El Retorno de las huacas : estudios y documentos sobre el 
Taki Onqoy, siglo XVI, Instituto de Estudios Peruanos : Sociedad Peruana de 






19） la seta e apostasía. タキ・オンコイに関する近年の研究の一つとして、エレー






異教の実践、偶像崇拝であると論じている。Hélène Roy, “En torno del Taqui 
Oncoy: texto y contexto”, en Revista andina n. 50, 2010, pp. 17, 50‒51.
20） mochar. 礼し崇めること。
21） 高瀬、前掲書、132頁。




23） 冒頭では２月28日 veinte y ocho días del mes de hebrero、ここでは１月28日
veinte y ocho días del henero と記録されている。
24） 『新カトリック大事典』、研究社、1996‒2009年、1171頁。次に詳しい。高瀬、
前掲書、153頁。
25） Pedro Guibovich Pérez, “Cristóbal de Albornoz y el Taki Onqoy.” en Histórica, 
1991, pp. 209‒219.  次に詳しい。真鍋、前掲論文、42頁。
26） 椎名浩、「カスティーリャ王国のコルテス記録におけるコレヒドール関連
記事─カトリック両王時代」、『福岡大學人文論叢44(3)』、2012年、692頁。
27） una bebida de açua ［azua］. ケチュア語で aswa [aqa] と発音されるチチャ酒
を指す。Martin Lienhard, Testimonios, cartas y manifiestos indigenas : desde la 
conquista hasta comienzos del siglo XX, Biblioteca Ayacucho, 1992, p. 377.
28） 第４の質問について次を参照。溝田、前掲論文、71頁。




された羽毛（Ttokto）とする。Bernabe Cobo, Roland Hamilton (Trans.), Inca 
Religion and Customs, University of Texas Press, 1990, p. 266. Diego González 
Holguín, Vocabulario de la lengua general de todo el Perú llamada lengua qquichua 
o del Inca, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Editorial de la Universidad, 
1989, p. 344.
32） chimbo. ケチュア語でチンボは chimpuとも表記し、動物の印となる頭飾
りや紐を指す。Lienhard, op. cit., p. 378.
33） lampaca y carapa, e mollos. 次を参照。Luis Millones, “Mesianismo en América 






35） Laramati e Hatun Lucanas. ハトゥン・ルカナスについて、アルボルノスは
1570年の巡察において、Laramati-Lucanas地方を広域と判断したため、クス
コの地域区分に用いられる Hanan / Lurinの概念を用いて、この地域を Hatun 
Rucanaと名付けた。David Quichua Chaico, “De cargadores del Inca a indígenas 
de oficios especializados: los indígenas lucaninos de Huamanga, siglo XVII”, en 






Alcides Villegas P., “El moviemiento del Taqui Onkoy (Huamanga, siglo XVI)”, en 













エサ・デ・レオン、前掲書、460頁。溝田のぞみ訳、「フランシスコ = デ =
トレド『副王令』、1570年12月11日」、染田・篠原、前掲書、150頁。真鍋、
前掲論文、40、51頁。Lorenzo Huertas Vallejos, “Conformación del espacio social 
en Huamanga, siglos XV y XVI”, 『国立民族学博物館調査報告９』、1998年、17
頁。James Lockhart, The men of Cajamarca, University of Texas Press, 1972, p. 
296.
38） 居住登録し在住５年以上の有産者を指す。染田・篠原、前掲書、31頁。
39） ベロカルの証言に、アルボルノスがマルティン神父に300ペソ以上及び金
品を与えたとする供述がある。
40） mochadero. 供物を捧げる場所。
41） 次を参照。斎藤、前掲書、206頁。
